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される関係でなければならず、およそ経験されるいかなる種類の関係も、体系のなかの
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他のいかなるものとも同じように、『実在的』とみなされなければならない
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A study of ‘becoming’ and ‘faith’ in the philosophy 
of William James
FUJISAKA,…Tasuku
　In… this… paper,…we… claim… that… James’s… radical… experience… and…pragmatism…can…be…
interpreted…as…theories…which…are…based…on…his…viewpoints…of…reality…and…truth.
　This… interpretation… is…seemingly…primitive.… In…so…doing,…however,…we…will…comprehend…
the…terms…of…‘becoming’…and…‘faith’…creates…his…philosophy…of…life…comprehensively.
　James…believes…essence…of… experience…exceeds…our… formal… characterized…being.…For…
example,…he…asserts…that…life…is…confused…and…superabundant,…so…that…we…require…more…of…





　In… the… last…part…of… this…paper,…we…will… show…that…‘faith’…plays…an… important…part… in…
the… functions…of…James’s…process…philosophy.…Finally,…we…will… interpret…James’s…theory…of…
pragmatism…as…a…basis…for…his…own…conception…of…reality…and…the…concept…of…becoming…as…
that…of…truth.
